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Ar,i cal atcgir-lii un nou 
au to r , J o a n Surroca , i un 
nou ed i to r , G e n a r Fèl ix , 
que han passat de nou la 
rella de manera ambiciosa, 
pe] caràcter exhaustiu d'Eh 
dies més grans, una guia 
orientativa per celebrar festa 
tanc si s 'hi vol c o n v i d a r 
Déu com si no. 
J o a n S u r r o c a i Sens , 
educador, inuseòleg i acti-
vista dels driíts civils, ofe-
r e i x en a q u e s t l l i b r e un 
ampli repertori do recursos 
(filosòfics, literaris, musicals 
i escenogràfics) que ha ela-
borat i compilat per cele-
brar amb dignitat , sentit i 
bellesa n a i x e m e n t s , casa-
m e n t s , exè t iu ies i «altres 
m o m e n t s d ' u n a v ida 
plena», I ho fa d 'una mane-
ra ober ta i gens excloent . 
Els dies més grans és una 
eina al servei de creients i 
no creients, apta i sintonit-
zada a totes les sensibilitats. 
Fa possible el com, si, però 
t an ibé fa pensa r sob re el 
què i el per què. 
T o t e s t à n d a r d d ó n a 
cohesió, alhora que implica 
seriaeió i restringeix IVx-
pressivitat i l 'espontaneitat. 
Per evitar això. Els dies més 
grans defuig la pretensió de 
m a n u a l . R e s d e prél-à-
porter. Precisament el que 
cerca es explorar la creati-
v i t a t , la p e r s o n a l i t z a c i ó , 
l'adaptabilitat, 
J o a n Su r roca ha ofert 
ccumenismc , universalitat. 
Joan Surroca és un home de 




des de l'aire 
El Baix Empordà 
de la mà del vent. 
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Globus Empordà. 
La Bisbal d'Empordi, 2(105. 
45 ininuis. 
Per a mi no és revelar cap 
secret si us dic que el Baix 
E m p o r d à és una comarca 
privilegiada. Us ho dic com 
a baixempordanès i com a 
persona amant de la diversi-
tat de paisatges naturals i 
cu l tura l s t |ue ens o te re ix 
aquesta comarca. Si fins ara 
aques ta d ive r s i t a t de la 
nieva comarca l'havia pogut 
captar mitjançant la literatu-
ra, la fotografia o les imat-
ges en moviment, ara tenim 
a la nostra disposició una 
nova manera d'acostar-nos-
hi: des de l'aire. 
S e g u r a m e n t , no seria 
just si no us expliqués que 
conec personalment els que 
han fet possible aquest tre-
ball: en Toni Martí, direc-
tor de la productora Vídeo 
Play Ser\'eis, gran professio-
nal i mil lor annc , atnb el 
qual he t ingut el plaer de 
treballar en altres projectes 
tatnbé mol t vinculats a la 
nostra història, i en Joan 
Viiias, amic, c o m p a n y de 
colla i responsable de dirigir 
el seu globus aerostàtic pels 
núvols del Baix Empordà. 
Apro fund im ara en el 
comentari del documental . 
La primera part de l 'audio-
visual ens acosta a les carac-
t e r i s t i q u e s físiques de la 
comarca i als seus principals 
a c c i d e n t s geogrà f ics . Els 
principals són el massís del 
Montgrí, les Gavarres, el nu 
Ter i la seva línia de costa, 
que sens dubte donen una 
i d e n t i t a t p r ò p i a a aques t 
t e r r i t o r i , q u e té el seu 
n i àx im e x p o n e n t en u n 
ven t del n o r d a n o m e n a t 
tramuntana. 
E v i d e n t m e n t , aquesta 
diversitat d 'ambients natu-
rals t ambé ha condic ionat 
els habitants que des de la 
prehistòria han campat per 
aquests paratges. Efectiva-
m e n t , la segona par t del 
documental ta una repassa-
da a l'enipremta que durant 
segles ha deixat l ' home al 
Baix Empordà i de la qual 
ens q u e d e n t e s t i m o n i s 
espectaculars, com els dòl-
mens de les Ciavarres. les 
ruïnes d'Ullastret, el castell 
del Montgri, les petites viles 
m e d i e v a l s o les cases 
d^ittdiaiHu, t e s t i m o n i s 
d ' aque l l s q u e un dia van 
marxar d'aquestes terres per 
anar a fer fortuna en altres 
terr i toris , sovint descone-
guts i molt allunyats, 
Finalment, el documen-
ta] ens acosta des de l'aire i 
d ' u n a forma t ranqu i l · l a i 
ha rmòn ica a les diferents 
poblacions de la comarca; 
bé. a totes no, potser aquest 
és l 'únic però a tot el tre-
bal l . La ve loc i t a t l en ta i 
compassada del globus ens 
peniiet obtenir perspectives 
ú n i q u e s de v i les c o m 
Torroella de Montgrí , ciu-
tats com Sant Feliu de Guí-
xols i pobles com Monells, 
Peratallada o Begur, i dels 
molts ambients naturals que 
encara avui dia podem gau-
dir els baixempordanesos: la 
lent i tud de l'aigua del riu 
T e r quan arriba a la mar 
Mediterrània a la gola del 
Ter , la rica plana agrícola 
de la p a r t ba ixa del n u 
Daró, la salvatge costa roca-
llosa del Montg r í , la gran 
catifa verda que formen les 
G a v a r r e s i les m ú l t i p l e s 
cales que t robem al llarg de 
la costa del Baix Empordà, 
que conviuen a m b platges 
m é s g rans d e so r r a fina 
com les de l'Estartit, Pals o 
Platja d 'Aro. 
N o em voldria deixar 
res ; p e n s o q u e al Ba ix 
Empordà tot ocupa el seu 
just espai i tol és necessari, 
i desitjo q u e treballs com 
E! Baix Empordà df Ui mà 
del vent ens ajudin a preser-
var t o t a aques t a r i q u e s a 
natural i cultural construïda 
al l larg dels segles, de la 
qua l no s o m p r o p i e t a r i s 
sinó transmissors a genera-
cions futures. 
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